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A N L A G E : INTERNATIONALER VERGLEICH Orig.: franz. 
Die herausragenden Entwicklungen sind : 
— Im Bereich der Erzeugung haben sich die unterschiedlichen Wasserverhältnisse auf die Entwicklung der Erzeugung 
aus Wasserkraft in den großen Ländern verschieden ausgewirkt und dazu geführt, daß die Erzeugung in den Ver-
einigten Staaten und Japan stark rückläufig war, im Europa der Neun dagegen einen erheblichen Anstieg aufwies. 
Die Erzeugung aus Kernenergie erfuhr in Kanada, den Vereinigten Staaten und in der Gemeinschaft bedeutende 
Steigerungen. Der Anteil der Kernenergie an der Gesamterzeugung ist im Vergleich der großen Wirtschaftsblöcke 
in den Vereinigten Staaten mit 11,4 % am bedeutendsten. 
— Vom Verbrauch her gesehen sind einerseits bei allen Ländern Zuwachsraten festzustellen, die im Vergleich mi t dem 
Anstieg im letzten Jahrzehnt niedrig sind und in denen sich die allgemeine Schwäche der Wirtschaftskonjunktur 
im Jahr 1977 niederschlägt; andererseits treten ungewöhnliche Zusammenhänge zwischen der Höhe des Verbrauchs 
je Einwohner und dem Rhythmus der Nachfrage auf. So ¡st der Verbrauchsanstieg in den Vereinigten Staaten und 
Kanada, deren Verbrauch je Einwohner bereits sehr hoch ist, am stärksten. 
IN ANNEX : INTERNATIONAL COMPARISON 
Orig.: French 
The salient facts are as follows : 
- Production : The differing hydrological condit ions affected the development of hydro-electricity product ion in the 
major countries in different ways, resulting in a considerable drop in the United States and Japan and a substantial 
rise in the Europe of the Nine. There was a substantial increase in nuclear product ion, on the other hand, in Canada, 
the United States and the Communi ty . Of the large economic blocs, the United States has the highest propor t ion 
of nuclear power in its total production wi th 11.4 %. 
- Consumption : Al l the countries recorded relatively low rates of increase compared wi th the average rates over the 
last ten years, reflecting the weakness of the general economic situation in 1977, and in some cases showed unusual 
correlations between the level of consumption per inhabitant and the rate of development of demand. Thus, the 
highest increases were noted in the United States and Canada, where the level of consumption per inhabitant is 
already very high. 
EN ANNEXE : COMPARAISON INTERNATIONALE 
Les faits marquants sont les suivants : 
— Sur le plan de la product ion, les conditions hydrologiques différentes ont influencé diversement l 'évolution des pro-
ductions hydrauliques des grands pays, se traduisant par une forte baisse aux Etats-Unis et au Japon et par une 
hausse importante pour l'Europe des Neuf. La production nucléaire a de son côté accusé d' importants accroissements 
au Canada, aux Etats-Unis et dans la Communauté. C'est aux Etats-Unis que la part du nucléaire dans la product ion 
totale est parmi les grands blocks économiques la plus importante avec 11,4 %. 
— Sous l'angle de la consommation, on enregistre d'une part pour tous les pays des taux d'accroissement relativement 
faibles par rapport aux taux moyens enregistrés au cours de la dernière décennie, reflets de la faiblesse de la con-
joncture économique générale en 1977 et, d'autre part, des corrélations inhabituelles entre le niveau de la consom-
mation par habitant et le rythme d'évolution de la demande. Ainsi c'est aux Etats-Unis et au Canada où le niveau de 
consommation par habitant est déjà très élevé que l'on note les accroissements les plus forts. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— dune partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEe 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAN­JUL 
76 JAN­JUL 
1916/77 * 
1111911 
115C61C 
99269 
1C7617 
93571 
69172 
86514 
79995 
106619 
110459 
98001 
91569 
915C0 
84095 
66844e 
695152 
4.0 
334665 
341299 
26564 
30351 
26266 
26795 
25319 
24569 
30149 
310C6 
26966 
21445 
26660 
2597C 
196257 
2C4064 
4.0 
205542 | 
215889 1 
18756 1 
19567 | 
17833 1 
16773 1 
16384 1 
15054 | 
20820 1 
21111 ! 
19510 1 
17739 1 
16691 1 
16044 | 
126082 | 
135216 1 
7.2 1 
164636 1 
169346 1 
13810 1 
14623 1 
13671 1 
14252 1 
13561 1 
13888 1 
14661 1 
15134 1 
14313 1 
14503 1 
14150 1 
14279 | 
99296 1 
103033 1 
3.8 1 
5 7 8 1 6 
E9C25 
4765 
5113 
4174 
4677 
4498 
4193 
5056 
5366 
4944 
4898 
4β40 
4537 
33437 
35204 
5.3 
43987 
45717 
3821 
4135 
3809 
3651 
3646 
3011 
4073 
4269 
3819 
3753 
3649 
3152 
26361 
211C9 
2.8 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PILLICNS DE KWH 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
4162 1 
3163 1 
304 | 
331 1 
316 1 
3C8 1 
284 1 
215 1 
314 | 
334 1 
312 1 
3C1 1 
307 1 
215 1 
2158 1 
2216 1 
2.7 1 
27616C 1 
283217 1 
26364 | 
30519 1 
22247 1 
2021C 1 
22481 1 
16828 1 
27922 1 
30176 1 
23351 1 
20259 1 
22491 | 
17523 1 
166381 1 
168759 | 
1.4 | 
8609 | 
93C8 I 
el7 I 
844 | 
7 59 I 
713 I 
668 I 
664 | 
885 I 
692 t 
636 I 
766 i 
731 I 
733 I 
5363 I 
5810 I 
8.3 I 
21698 
23065 
2042 
2114 
1876 
1693 
1667 
1*53 
2119 
2171 
1944 
1885 
1761 
1542 
13102 
13742 
4.9 
ENERGIEVEReR.OER PUMPSPEICHERW. ENERGY ABSORBED ΕΥ STORACE FUMPING ENERGIE ABSORBEE PAR CENTR.CE PCPPAGE 
1976 
1977 
1977 FEE 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
6406 I 
1436 I 
479 | 
491 | 
495 1 
727 1 
752 1 
611 1 
576 1 
502 1 
539 | 
66C 1 
747 1 
706 1 
1969 
1816 
76 
68 
115 
183 
164 
207 
92 
96 
ICO 
165 
190 
225 
656 1 
697 1 
58 | 
28 1 
31 1 
85 1 
120 1 
92 1 
43 1 
41 1 
51 1 
75 | 
110 1 
72 1 
2564 1 
2239 1 
101 1 
115 1 
183 1 
210 1 
225 1 
194 | 
235 1 
143 1 
185 1 
241 1 
233 1 
197 1 
1 218 1 
1 206 | 
1 27 1 
1 25 1 
1 16 | 
1 22 1 
1 30 1 
1 33 1 
1 32 1 
1 34 | 
1 23 1 
1 20 1 
1 28 1 
1 21 1 
707 1 
3C2 1 
12 1 
15 1 
23 1 
24 1 
6 1 
u ι 
13 1 
16 1 
12 1 
ic ι 
21 1 
3C 1 
1129 1 
16C8 1 
165 | 
187 1 
91 1 
105 1 
169 | 
ICO 1 
129 1 
135 I 
133 1 
1C3 1 
119 1 
115 1 
465 1 
470 1 
40 1 
39 1 
36 1 
37 | 
38 1 
40 1 
34 | 
37 | 
35 1 
46 1 
46 1 
46 1 
FUER INLANDSMARKT VERFUEGBAR (21 AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET (21 CISPCNieLE PCLR LE MARCHE INTERIELRC2I 
1976 
1911 
1977 
1978 
131 
(3 I 
(31 
( 31 
( 31 
(31 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAN­JUl 
78 JAN­JUl 
1976/77 J 
t 
» Χ 
Χ 
% χ 
1047151 
108163C 
93415 
1C166C 
88153 
83826 
63162 
75174 
100311 
104164 
92402 
66161 
66016 
81160 
_ 
-----
62Ε965 
6565­0 
4·.» 
212392 
319563 
26792 
28513 
26554 
25082 
23692 
22923 
28(57 
29117 
27185 
2566C 
24945 
24255 
7.1 
2.1 
C.4 
3.5 
3.5 
5.6 
ie3878 
191266 
4.0 
196371 
206828 
17910 
1685C 
17149 
1615C 
1573C 
1447C 
19860 
2C29C 
16750 
17040 
1616C 
15360 
10.7 
7.3 
9.0 
2.4 
2.7 
6.2 
121C30 
12959C 
7.1 
154736 
160202 
13131 
14118 
12926 
13440 
12651 
13182 
13792 
14338 
13524 
13695 
13405 
15593 
4.8 
6.0 
5.4 
1.8 
4.2 
3.0 
94122 
99Ì13 
55359 
56494 
4569 
4955 
4565 
4467 
4298 
4012 
4655 
5149 
4743 
4688 
4640 
4330 
6.0 
5.4 
3.6 
3.4 
8.0 
8.0 
32001 
33141 
5.4 
41321 
43C61 
3624 
39C6 
3601 
3422 
3427 
2666 
3656 
4C32 
3599 
3535 
3432 
2958 
6.4 
5.C 
­ C.4 
1.2 
0.2 
C.4 
24666 
25515 
2.8 
341C 
3415 
266 
311 
2ee 
218 
273 
259 
296 
312 
294 
285 
26C 
279 
3.1 
2.1 
3.1 
C.7 
2.6 
8.4 
2002 
2C57 
2.7 
256C36 
262160 
24455 
26266 
20Í3C 
16136 
20711 
15498 
25967 
28C46 
21110 
16826 
2C644 
16241 
6.2 
­ C.7 
5.2 
0.5 
0.6 
4.8 
15394C 
156153 
l.e 
17C1 
8335 
738 
755 
683 
636 
590 
585 
80S 
8C9 
759 
7C0 
643 
646 
-
-----
4196 
5220 
8.8 
20422 
21726 
1910 
1984 
1757 
1604 
1584) 
1379 
2009 
2071 
1838 
1752 
1669 
1478 
-
-----
12328 
13025 
5.7 
I I B . R . I I I I BELGIQUE I I U N I T E D I I 
I E U R - 9 | t FRANCE I I T A L I A I NECERLANC I I LUXEMBOURG! I I R E L A N D I DANMARK 
I I O E U T S C H L A N D I I I I 6 E L G I E I I KINGDOM I | 
WAERPEKPAFTW. DER OEFFENTL.VERSCRGLNG THERMAL POWER STATIONS CF FLELIC SLFFLY CENTRALES TFERPICLEÍ CES SERV. FLBL. 
VERERAUCH VON STEINKOHLE OCAL CCNSUPFTICN 
1000 T 
CCNSOPPATICN DE HCLlllE 
1976 
1977 
1977 
1978 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
128883 1 
133503 1 
12656 | 
13355 I 
10729 1 
9267 1 
9577 I 
8041 | 
12981 | 
12979 I 
11462 1 
10145 1 
10375 1 
: 1 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
TJ IHU) 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 IIAN­JUL 
78 JAN­JUL 
1978/77 I 
3056721 | 
3187172 I 
299168 I 
314522 I 
254806 I 
218032 I 
224331 I 
189275 I 
310 56 3 I 
308311 I 
274389 I 
242126 I 
246310 I 
: I 
1825529 | 
: I 
29794 I 
28692 I 
2592 | 
2550 I 
2333 I 
1946 I 
16β7 I 
1813 I 
2607 I 
2507 I 
2718 I 
2275 I 
2106 I 
: I 
785205 
774460 
67365 
65695 
61123 
49637 
42751 
45916 
759eC 
67634 
12914 
6C622 
55614 
11709 I 
13499 I 
1221 I 
1313 I 
1012 I 
726 I 
837 I 
809 I 
1310 I 
13C0 I 
1266 I 
1116 I 
1040 I 
928 I 
269357 
333378 
30151 
32407 
24994 
17932 
20657 
19983 
32082 
31835 
31002 
27330 
25468 
22726 
179791 
207812 
15.6 
1311 
1557 
151 
138 
118 
119 
72 
90 
183 
172 
141 
98 
148 
160 
903 1 
1373 1 
101 1 
124 | 
123 1 
HI 1 
108 | 
75 1 
141 | 
106 1 
90 | 
111 1 
125 1 
135 | 
CCAL CONSUMPTION 
34429 
40469 
3955 
36C4 
3135 
3135 
1904 
2344 
4684 
4447 
3624 
2489 
3714 
4075 
21417 
27798 
29.8 
TJ (NOV» 
26459 | 
40217 1 
2959 | 
3633 1 
3604 | 
3252 | 
3164 | 
2197 | 
4369 | 
3152 1 
2622 1 
3265 1 
3666 | 
3952 1 
22178 1 
25437 | 
14.7 | 
3374 | 
4022 1 
343 1 
372 1 
221 1 
266 1 
322 1 
306 | 
385 1 
440 1 
298 1 
342 1 
294 | 
291 | 
10441 1 
B5768 | 
7178 1 
7652 | 
6680 1 
5420 t 
6885 | 
6367 | 
8276 1 
9291 | 
8390 1 
7267 1 
6236 | 
6351 1 
49368 1 
54577 | 
10.6 1 
1 77817 1 
1 79593 1 
1 1166 1 
1 8364 | 
1 6432 | 
1 5795 1 
1 6252 1 
1 47C4 | 
1 1152 1 
1 8C73 1 
1 6446 | 
1 56C2 | 
1 63C2 t 
I 4923 1 
51 1' 
35 I 
3 1 
5 1 
7 1 
ο ι 0 I 
ο ι 
5 1 
4 1 
2 1 
ο ι 
3 1 
1 1 
3924 
4532 
479 
469 
383 
304 
299 
244 
398 
375 
401 
401 
357 
211 
CGNSCPMATICN DE HCUILLE 
TJ (PCII 
17E143E 
18CC451 
115694 
189611 
1454β4 
121C61 
141528 
106354 
11526E 
162551 
145169 
131ie5 
142463 
111540 
1C12318 
1C59C49 
­ 1.2 
1064 1 
764 | 
56 1 
117 | 
146 | 
0 1 
c ι ο ι 
109 1 
64 1 
42 1 
0 1 
63 1 
21 1 
406 1 
428 1 
4.9 | 
9e3C8 
111659 
11808 
11544 
9640 
7569 
1442 
6094 
9713 
9217 
9966 
9970 
6866 
6826 
66951 
66311 
­ 0.9 
VERBRAUCH VON BRAUNKOHLE (41 
TJ (HUI 
LIGNITE CCNSUPPTICN (41 
TJ (NCVI 
CCNSCMMATICN DE LIGNITE (41 
TJ (PCII 
1976 
1977 
1977 
1978 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1029962 1 
914301 1 
78087 | 
e0959 1 
77267 1 
68536 1 
66572 | 
67423 1 
76β41 | 
1366C 1 
69693 1 
68514 1 
66836 1 
916693 1 
86C780 1 
73870 1 
76595 1 
72561 1 
65460 1 
63643 1 
63556 1 
71624 1 
69056 1 
65C25 1 
6532ε I 
64233 1 
1C841 
11968 
1259 
1347 
1230 
586 
0 
0 
1026 
1314 
1239 
763 
0 
0 
13566 
12524 
76 1 
908 
849 
703 
703 
1230 
1241 
1141 
1152 
964 
774 
693 
28862 
29C29 
2197 
21C9 
2607 
1767 
2226 
2637 
2750 
2143 
2277 
1499 
1629 
2805 
VERBRAUCH VON MINERALOELPROOUKTEN PETROLEUM PRCOUCTS CCNSUPPTICN 
1000 Τ 
CCNSCMMATICN DE PRODUITS PETROLIERS 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
7 7 JAN­JUL 
78 JAN­JUL 
1978/77 t 
55199 1 
47971 1 
4323 1 
4270 1 
3828 1 
3179 | 
3053 1 
2615 1 
5569 | 
4732 1 
4302 1 
3474 | 
3393 1 
: | 
27025 1 
: | 
5353 
4247 
403 
367 
226 
254 
263 
252 
516 
365 
444 
273 
283 
: 
¿487 
: * 
14139 
9222 
847 
136 
739 
523 
436 
366 
1060 
787 
692 
504 
57C 
568 
5042 
5573 
10.5 
17049 
15759 
1419 
1293 
1217 
1110 
1045 
1037 
1766 
1535 
1406 
126C 
1082 
iões 
8793 
10059 
14.4 
950 
755 
73 
49 
71 
88 
73 
37 
271 
87 
65 
44 
67 
78 
468 
703 
50.2 
3739 1 
3291 1 
338 1 
269 | 
216 1 
280 1 
214 | 
126 | 
415 1 
4G9 1 
263 1 
231 1 
251 1 
119 1 
2C41 1 
2C8C 1 
1.6 1 
1 10C2E 
1 10586 
1 863 
1 1C96 
1 162 
1 661 
1 796 
1 568 
1 U l l 
1 1222 
1 1C12 
I E61 
1 664 
1 659 
! 5611 
1 6951 
16.5 
13C6 
1392 
110 
1C8 
134 
1C5 
100 
115 
125 
119 
164 
122 
121 
131 
623 
938 
14.0 
2635 
2713 
270 
252 
263 
158 
124 
112 
245 
206 
193 
113 
135 
: 
1494 
ï 
I B.R. | | 
E U R ­ 9 | | FRANCE I 
IDEUTSCHLANDI I 
ITALIA 
I I 
I NECERLANC I 
I I 
BELGIQUE I 
8ELG1E 
I LUXEMBOURGI 
I I 
I UNITED I 
KINGDOM | 
I 
I IRELAND | DANPARK 
I 
WAERNEKRAFTW. DER OEFFENTl.VERSORGUNG THERPAL POWER STATIONS CF FLELIC SLFPLY CENTRALES TFERPICIES CES SERV. FIEL. 
VERERAUCH 
ΤJ (HOI 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
ΝΑΙ 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAN­JUL 
78 JAN­JUL 
1978/77 X 
VON NATURGAS 
1261729 
1186126 
100310 
1C6944 
100422 
91536 
90495 
60067 
90597 
1C7419 
96784 
65048 
77031 
: 
676841 
485119 1 
495347 | 
42027 | 
45279 1 
42554 | 
37820 1 
37330 1 
32202 1 
46270 1 
46C39 | 
43959 | 
36322 1 
34192 1 
: | 
282914 1 
: | : 1 
92874 
79278 
5692 
5567 
8020 
8649 
6238 
9100 
4499 
439C 
4934 
4535 
2865 
2214 
50436 
26C61 
­44.3 
NATURAL GAS CCNSUMFTICN 
112934 
81904 
4964 
9652 
10908 
7727 
5538 
4261 
4266 
10289 
7729 
3803 
3644 
5672 
47106 
42294 
­10.2 
TJ IGCV» 
412668 1 
413780 1 
36719 | 
37150 1 
33734 | 
30365 | 
30C51 1 
27267 | 
25689 | 
37008 1 
34251 1 
33396 | 
31244 | 
2771 | 
236229 | 
202C37 | 
­14.5 1 
90459 | 
69279 | 
7392 | 
5939 1 
5186 | 
4479 1 
5136 1 
3034 | 
5734 1 
4959 1 
5β90 1 
4992 1 
4688 1 
3141 | 
39119 1 
37560 | 
­ 4.0 1 
CCNSCMMATICN CE GAZ NATUREL 
TJ IPCSI 
67675 
46538 
3516 
3251 
20 
2298 
42C2 
4223 
4119 
4734 
21 
O 
296 
1545 
21035 
16E67 
­19.7 
VERBR.VON ABGELEIT.GASEN 
TJ (HOI 
DERIVEE GASES CCNSUMFTICN 
TJ (GCVI 
CCNSCMMATICN DE GAZ OERIVES 
TJ (PCS· 
1976 
1977 
1977 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
GESAMTER 
TJ (HUI 
1976 
1977 
1977 EEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1978 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
77 JAN­JUL 
78 JAN­JUL 
1918/17 » 
GESAMTER \ 
1000T RCE 
1916 
1911 
1911 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
1918 FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
84421 1 
60605 | 
6499 | 
6704 | 
618C 1 
6699 | 
7423 1 
7339 | 
5454 1 
6436 | 
6922 1 
70CC 1 
6372 1 
: 1 
/ERBRAUCH (51 
7562575 1 
7211918 1 
650499 | 
613361 | 
585121 1 
501C91 1 
503C62 1 
442955 1 
101609 1 
676111 1 
613791 | 
53613C 1 
525579 | 
4115263 1 
: I 
ERBRAUCH (5» 
160663 1 
172286 1 
15540 1 
16061 1 
13918 1 
12114 | 
12018 1 
10562 1 
16161 1 
16199 1 
14663 1 
12808 1 
12556 1 
314C6 
33495 
2469 
2129 
2427 
2871 
3181 
3507 
2C14 
21C7 
2276 
2542 
2465 
2465E2C 
2297Í24 
196613 
201744 
188615 
164364 
153463 
15278C 
213125 
1963C1 
199C26 
175024 
165926 
: 
1294622 
56906 
54886 
4749 
4819 
4507 
3927 
3667 
3650 
51C6 
«69C 
4755 
4161 
3964 
15257 
15810 
1289 
I486 
950 
1C21 
1544 
925 
1218 
167C 
1708 
1315 
1268 
1273 
96864C 
8C5106 
71584 
1CC61 
64317 
4667C 
41264 
43962 
81187 
7C559 
66340 
53657 
52317 
46905 
443C43 
413424 
6.9 
23145 
19233 
1710 
1614 
1536 
1163 
1129 
1051 
1939 
1686 
1585 
1287 
125C 
1168 
812 
615 
33 
50 
66 
75 
83 
104 
20 
66 
56 
67 
59 
37 
TCTA 
844424 
774630 
67453 
66281 
63790 
56371 
50399 
49813 
61910 
77515 
68999 
56314 
5221C 
54068 
430591 
4842C6 
12.5 
TCTAI 
20113 
18505 
1611 
1583 
1524 
1347 
1204 
1190 
1957 
1853 
1648 
1393 
1249 
1292 
13993 
12427 
1151 
U 1 3 
1134 
1230 
1092 
1164 
707 
763 
1017 
1206 
1126 
1264 
16953 
18258 
1557 
1326 
1603 
1502 
1523 
1619 
1495 
1810 
1865 
1870 
1434 
1β22 
. CCNSUMFTICN (51 
TJ (NCVI 
455001 
455854 
40143 
4C173 
38004 
35396 
34283 
29448 
39060 
40816 
37117 
36288 
33161 
3C444 
261698 
259652 
­ C.9 
CCNSUMFTIC 
1000 TCE 
10670 
10890 
959 
960 
908 
846 
819 
703 
933 
975 
887 
667 
792 
727 
3193C3 
296737 
28979 
29507 
25216 
22181 
21068 
15793 
31647 
32127 
26079 
22656 
21942 
182ie 
176511 
183912 
4.2 
(51 
1626 
7C89 
692 
705 
605 
530 
503 
311 
156 
161 
623 
546 
524 
435 
--
-
-----
-
-----
_ 
-
-
-----
-
-----
-
--
-
-
-
-----
-
----
--
_ 
-----
-
-----
--
_ 
-----
-
-----
CCNSCMMATICN 
222C656 
2213120 
213992 
221261 
116515 
160C41 
1778C4 
133265 
226456 
236C44 
18945C 
166465 
176813 
1330249 
: 
62983 
66470 
6768 
6622 
82C4 
6036 
6299 
7296 
7937 
7056 
8979 
6451 
68C6 
8389 
506β9 
5 5 U C 
8.7 
CONSOMMATION 
53C54 
543C3 
5 U 2 
5669 
4211 
3823 
4246 
3164 
541C 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Woohen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fUnf für den dritten). 
(ï) Die Geeamtbrutto- und —nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "PHr den inländischen Markt verfügbare Energie" umfasst jeweils die gesamte ausserhalb der 
Erzeugungsani agen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungen und Verteilungsverluste sind 
daher mit eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahrsmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäte— und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umreohnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 4I 860 kj(Hu)/kg 
zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts AG). 
Demzufolge erreicht der Erf aes ungs grad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraft-
werke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch ist der Torfverbrauch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first roonthE of each quarter, 
5 for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country 
concerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore 
included. This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by 
station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption da ta in public thermal power s t a t i ons re fer to the generation of e l e c t r i c i t y and heat . 
The conversion of fue ls i n to Terajoules (TJ) i s effected on the basis of the respect ive net c a l o r i f i c value (NCV) 
for each f u e l . The conversion of ' t o t a l fuel consumption' in tonnes of o i l equivalent ( toe) i s ca lcula ted on the 
bas is of a factor of 4I 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for PR of Germany a l so cover the STEAG (Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AG) power s t a t i o n s . Thus the extent of 
coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power s t a t i o n s reach the values indicated 
in the fol lowing tab le . 
(4) The l i g n i t e consumption includes peat for Iro"..inñ. 
(5) The t o t a l consumpxion includes various íoeif¡ r u r , as indus t r ia l r ec idua l s , household Vetetes, woei, e t c . 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume—Uni, l e s mois s e r é f è r e n t à des p é r i o d e s de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux p r e m i e r s 
mois de chaque t r i m e s t r e , 5 semaines pour l e d e r n i e r ) . 
( ï ) La p r o d u c t i o n t o t a l e b r u t e e t l a p r o d u c t i o n t o t a l e n e t t e comprennent l a p r o d u c t i o n géo the rmique 
en I t a l i e . 
( 2 ) Le " d i s p o n i b l e pour l e marché i n t é r i e u r " groupe t o u t e l ' é n e r g i e é l e c t r i q u e consommée dans l e s pays 
en dehors des i n s t a l l a t i o n s de p r o d u c t i o n . Les p e r t e s de t r a n s p o r t e t de d i s t r i b u t i o n s o n t donc 
i n c l u s e s . Ce d i s p o n i b l e e s t a i n s i éga l à l a consommation t o t a l e b r u t e diminuée de l ' é n e r g i e a b s o r b é e 
par l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s e t par l e s c e n t r a l e s de pompage. 
(3) Les p o u r c e n t a g e s i n d i q u é s r e p r é s e n t e n t l ' a c c r o i s s e m e n t par r a p p o r t au mois homologue a p r è s c o r r e c t i o n 
de l ' i n é g a l i t é du nombre des j o u r s o u v r a b l e s . 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les donnéee de consommation de c o m b u s t i b l e s dans l e s c e n t r a l e s t he rmiques des s e r v i c e s p u b l i c s s e r a p p o r t e n t aux 
t r a n s f o r m a t i o n s en vue de l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e é l e c t r i q u e e t de l a p r o d u c t i o n de c h a l e u r d e s s e r v i e s par ces 
s e r v i c e s p u b l i c s . 
La c o n v e r s i o n des c o m b u s t i b l e s en T e r a j o u l e s (TJ) e s t e f f e c t u é e sur l a b a s e du pouvoir c a l o r i f i q u e i n f é r i e u r (PCl ) 
r e s p e c t i f à chaque c o m b u s t i b l e . La c o n v e r s i o n de l a consommation t o t a l e de combus t ib l e s en t o n n e s d ' é q u i v a l e n t 
p é t r o l e ( t e p ) e s t é t a b l i s u r l a b a s e d ' u n t a u x de 41 860 k J ( P C l ) / k g . 
En RF d ' A l l e m a g n e , l e s données couv ren t également l e s c e n t r a l e s de l a STEAG ( S t e i n k o h l e E l e k t r i z i t ä t s AG). A i n s i 
l e d e g r é de c o u v e r t u r e de l a p r é s e n t e s t a t i s t i q u e , par r a p p o r t à l a consommation de c o m b u s t i b l e s de l ' e n s e m b l e des 
c e n t r a l e s t he rmiques c l a s s i q u e s , a t t e i n t l e s t aux r e p r i s dans l e t a b l e a u ci—après · 
(4) La consommation de l i g n i t e i n c l u t l a consommation de t o u r b e pour l ' I r l a n d e . 
(5) Dans l a consommation t o t a l e son t compris des c o m b u s t i b l e s d i v e r s t e l s que l e s r é s i d u s i n d u s t r i e l s , 
l e s o r d u r e s ménagè res , l e b o i s , e t c . 
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